


















































A Study of Prof.F.Miura's Theoryon Socia1 4)
Welfare Policy:Shigeki Abe
1) 一番ヶ瀬康子「社会福祉論の現段階」『転換
期 の 福 祉 間 題 ( ジ ュ リ ス ト 総 合 特 集 第 4 1
号)」有斐関,1986年,所収。
2) 三浦文夫 「社会福祉政策研究一社会福祉経営












































































6) 三浦・前掲 f社会福祉政策研究」, p.8。















































































































































































































































































































































































































































































C…一i-{ai s = S
ただしNおよびnは=ー ド,S およびsはサービ
ス, Gは政策日的







































というのであろうか。また,「ス ト カ ス チ ッ ク 」





















































































































































































































策 ニ ー ド)に着日し,その間題(ニード)の除



























































が ) と 中・短期で達成する日的などを区別した
りする」(72)こと,の四点である。
さて, 三浦教授が設定された社会福祉の政策

























































が説かれているところについてである。 こ こ に
おいて三浦教授は,われわれ(の社会)がどの
ような考え方にたって,また如何なる社会的脈
























































































































































77) 平田・前1llS 「社会政策」, p.31。
78) なぉ,「社会福祉政策経営論」において論じら
れる「社会福祉=ー ド」,「社会福祉サービ
ス」,「社会福祉サービスの供給体制」等の語
間題を検討する前を設ける予定であったが,,
紙liの都合等もあり本構では果すことがで
きなかった。 これらの間題を含む三浦教授の
説かれるいわゆる「社会福祉供給組裁」論の
検討は,別稿の課題としたい。また浅学故に,,
読み込み不足による思わlt;1l曲解・誤解が存在
しているかもしれない。そうした場合には,,
お許しをl買き併せて御教示をぉ願いする次
第である。
